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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad Cesar Vallejo, Filial Los Olivos presento la Tesis titulada: 
”Desempeño laboral  y su relación con el  síndrome de Burnout en el personal de 
enfermería del Hospital San Juan Bautista  Huaral Lima - 2013” ,con el objetivo de 
establecer qué relación existe entre ambas variables, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo,  para obtener el 
grado de: Magíster en Gestión de los Servicios de la Salud. 
 
El documento consta de cuatro capítulos. El Primer Capítulo está relacionado con 
el Problema de la investigación y está constituido por el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos.  El Segundo Capítulo se refiere exclusivamente al marco teórico que 
sustenta la investigación.  El Tercer Capítulo  define todo el marco Metodológico 
mediante la hipótesis de la Investigación, variables, metodología, población y 
muestra, método de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos de análisis de datos. El Cuarto Capítulo está referido a los 
Resultados a los cuales ha llegado la investigación así como su descripción y 
discusión. Finalmente se definen las conclusiones, sugerencias que se hace en 
base a los resultados obtenidos de la investigación y se presentan las referencias 
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La presente investigación tuvo como objetivo el establecer la relación entre el  
desempeño laboral  y el síndrome de Burnout en el personal de enfermería del 
Hospital San Juan  Bautista Huaral - Lima 2013. 
 
La población estuvo constituida por una  muestra poblacional de 150 enfermeras 
del Hospital San Juan Bautista Huaral - Lima 2013, se empleó como instrumentos 
el cuestionario de evaluación del  desempeño laboral y el cuestionario de la 
escala de Maslach Burnout. El método empleado en la investigación fue el 
hipotético-deductivo. Esta investigación se realizó con el Enfoque Cuantitativo, se 
utilizó para su propósito el tipo no experimental con diseño descriptivo 
correlacional, que recogió la información en un período específico, que se 
desarrolló al aplicar los instrumentos a través de la evaluación de sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que queda demostrado que el  desempeño laboral tiene 
relación significativa con  el síndrome de Burnout en el personal de enfermería del 
Hospital San Juan Bautista  Huaral Lima- 2013.,  siendo que la correlación de Rho 









                              ABSTRACT 
The present study aimed to establish the relationship between job performance 
and Burnout syndrome in nurses of San Juan Bautista Hospital - Lima Huaral 
2013. 
 
The population consisted of a population sample of 150 nurses from San Juan 
Bautista Hospital Huaral - Lima 2013, was employed as instruments questionnaire 
performance appraisal questionnaire and the Maslach Burnout Scale. The method 
used in the research was the hypothetical-deductive. This research was conducted 
with the Quantitative Approach, was used for the purpose with no experimental 
descriptive correlational design, which collected information on a specific period, 
which was developed to implement the instruments through evaluation of its 
different dimensions, whose results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that this shows that job performance is significantly 
associated with burnout syndrome in nurses of San Juan Bautista Huaral Lima-
2013 Hospital, where the correlation of Rho Spearman -. 0.746, negative, 
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